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ABSTRAK
Adi Puspita Hermawan, L100080164, MASALAH KEPENDUDUKAN
DALAM MEDIA (Studi Analisis Isi Masalah Kependudukan yang
Direpresentasikan dalam Majalah National Geographic Indonesia Edisi khusus
Tujuh Miliar Manusia Periode Januari – Desember 2011), Skripsi, Program Studi
Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Penelitian ini berawal dari sebuah pandangan bahwa keberadaan isi teks
media massa mempunyai peran sentral dalam menyampaikan informasi kepada
khalayaknya. Penelitian ini bersumber dari artikel majalah, yang akan melihat teks
sebagai bentuk representasi suatu persoalan yang ditampilkan secara kontinu.
Dengan kata lain, media massa tidak semata-mata menyajikan informasi tetapi
juga mempunyai fungsi sebagai pembangkit makna (the generation of meaning)
dalam bentuk gagasan atau maksud-maksud tertentu yang dituangkan dalam isi
sebuah teks. Representasi media mengenai masalah kependudukan akan dikupas
dalam penelitian ini.
Masalah kependudukan semakin menjadi beban masyarakat dunia.
Persoalan datang silih berganti, seiring laju pertumbuhan penduduk yang tidak
terbendung. Masalah kependudukan telah berpengaruh besar terhadap kestabilan
kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Persoalan demografi yang
menumpuk tersebut membutuhkan solusi kongkret untuk mengentaskannya.
Majalah National Geographic Indonesia edisi khusus tujuh miliar manusia
pun mencoba menampilkan fenomena masalah kependudukan dunia yang terjadi
hingga abad ke-21, mulai dari persoalan umum hingga kompleks mengenai
demografi, serta solusi bijak untuk menyelsaikan persoalan yang menimpa
penduduk dunia. Penelitian ini mencoba menganalisis teks Majalah National
Geographic Indonesia dalam merepresentasikan masalah kependudukan yang
menjadi tanggung jawab penduduk dunia. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi.
Masalah kependudukan yang direpresentasikan dalam teks Majalah
National Geographic Indonesia terbagi dalam tiga kategori yaitu, fenomena
ledakan penduduk, terbatasnya kemampuan alam, dan disintegrasi sosial. Hal ini
menunjukkan masalah kependudukan yang terjadi di dunia semakin kompleks,
dari penelitian ini juga secara mendalam akan mengetahui problematika
demografi yang terjadi di beberapa negara dunia. Solusi alternatif pun ditampilkan
Majalah National Geographic Indonesia dalam rangka menghalau permasalahan
tersebut.
Kata Kunci: Masalah Kependudukan, Makna, Kualitatif, Analisis Isi.
